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compare the acquired data with typological characteristic of ballet dancers in 
the world and with somatotype of FTVS UK students in Prague.  
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 1. ÚVOD 
       
Předmětem předkládané diplomové práce je vyhodnocení somatotypu 
profesionálních baletek, tedy tanečnic na špičkové úrovni. Jako sledovaný 
soubor jsme zvolili tanečnice Baletu ND (Národního divadla), protože tento 
soubor představuje nejvyšší úroveň baletní výkonnosti v České republice. Balet 
neboli klasický tanec je profesionálním jevištním tancem, který má svá pevná, 
specifická pravidla. Balet sice bývá řazen mezi druhy umění, ale v podstatě se 
jedná o sportovní činnost. Somatotyp baletek dosud nebyl v České republice 
vědecky zpracován, a protože je mi toto prostředí blízké, vybrala jsem ho jako 
téma své diplomové práce. 
V tělovýchovně sportovní teorii i praxi má specifický význam stanovení 
tělesných typů jako předpokladu pro provádění různých pohybových aktivit. 
Morfologické předpoklady jsou ve vrcholovém sportu (kam tedy řadíme i balet 
na špičkové úrovni) zásadním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost v daném 
druhu tělesných aktivit. Ke správnému výběru jedinců pro určitý druh sportu lze 
stanovit jistá kritéria. Jedním z nich je vhodný tělesný typ s určitými 
antropometrickými předpoklady, které jsou nutné z hlediska charakteru techniky 
sportovního odvětví. 
Určováním tělesných typů se zabývá somatometrie (typologie člověka), jejíž 
podstatou je identifikace typických tělesných znaků, které jsou společné určitým 
skupinám jedinců (Hájek, 2001). 
Dosud byly zpracovány somatotypy mnoha sportovních odvětví, která vyjadřují 
souvislost mezi morfologickou stavbou těla a výkonností v dané činnosti. 
Nejkomplexnější publikace Typologická a motorická charakteristika sportovců a 
studentů vysokých škol (Štěpnička, 1972) zahrnuje somatotypy zhruba 50 
sportovních odvětví, ale balet tato publikace nezahrnuje. 
V předkládané diplomové práci se zabýváme nejen vyhodnocením somatotypu 
profesionálních baletek  Národního divadla, ale také jeho srovnáním se 
somatotypy baletek ve světě (San Diego, Maďarsko, Kalifornie) Dále se 
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 zabýváme jeho srovnáním se somatotypem studentek FTVS a nakonec 
srovnáním s normativy běžné české populace odpovídajícího věku.. 
Profesionální baletky jsou absolventkami tanečních konzervatoří a trénink jim 
zabírá stejně času jako vrcholovým sportovcům. Přijímací zkoušky na taneční 
konzervatoř (zde bude zmiňována Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, 
kterou jsem sama absolvovala, takže mohu čerpat z vlastních zkušeností) 
probíhají ve čtvrté třídě základní školy tedy asi v desátém roce věku dítěte.  
Kromě talentových zkoušek kde se zjišťují základní pohybové předpoklady, jako 
jsou pohybová koordinace, tanečnost, schopnost improvizace a muzikálnost, se 
hodnotí rovněž fyzické předpoklady pro tanec. To znamená vytočení a rozsah 
pohybu v kyčelních kloubech, délka Achillovy šlachy, stavba chodidla, dispozice 
pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost a rytmus. Součástí přijímacích 
zkoušek je také lékařská prohlídka, na které adepti podstupují antropometrická 
měření. Ke zjištění vnějších scénických předpokladů se hodnotí vhodné tělesné 
proporce a stavba těla, které jsou nezbytnou součástí jevištního tanečního 
zjevu.  
Pro profesionální baletky, stejně jako profesionální sportovce, nestačí 
k úspěchu pouze talent, ale výrazný podíl má také určitý tělesný typ a 
morfologické předpoklady. 
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 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
2.1 Základní pojmy 
Balet neboli klasický tanec je profesionálním jevištním tancem, který má svá 
pevná, specifická pravidla.  
Dějiny baletu: balet vznikl v Itálii v době renesance jako součást představení na 
dvorních zábavách, které se skládaly nejen z baletu ale také z poezie, hudby a 
malování. Odehrávali se ve velkých halách, určených pro bály a hostiny. Italský 
dvorní balet byl dále rozvíjen ve Francii. Prvním dochovaným baletem je Le 
Ballet Comique de la Reine představen roku 1581 v Paříži. Představení bylo 
pořádáno Balthazarem de Beaujoyeux, který působil jako houslista a taneční 
mistr na dvoře královny Kateřiny Medičejské. Tanečníci byli amatéři z řad 
aristokracie. Tančilo se v sále královské rodiny, kde bylo postaveno jeviště, 
obklopené ze tří stran galeriemi pro diváky. Protože diváci hleděli shora, 
choreografie kladla důraz na vizuální stránku tance tvořenou obrazci- kruhy, 
řady atd. a tanec byl doprovázen písněmi a básněmi. 
Většina francouzských dvorních baletů byla téměř bez dějové zápletky. Důraz 
byl kladen spíše na složité jevištní efekty, kulisy a bohaté kostýmy. Ke konci 16. 
století se objevují první profesionální tanečníci, kteří tančí v představeních, 
avšak oficiální zakončení připadá vždy králi a šlechtě. Dvorní balet dosáhnul 
svého vrcholu za vlády Ludvíka XIV., jehož přezdívka Král Slunce byla 
odvozena od role, kterou ztvárnil v baletu. Hlavním skladatelem baletní hudby 
byl napůl Francouz a Ital Jean Baptiste Lully a hlavním choreografem Francouz 
Pierre Beauchamp, který je rovněž považován za zakladatele pěti základních 
pozic nohou v baletu. V této době vzniká také comedie-balet vymyšlený 
Molièrem, ve kterém je tanec prokládán mluvenými scénami. 
Raný profesionální balet 
V roce 1661 založil Ludvík XIV. Královskou akademii tance, která sloužila jako 
profesionální organizace pro taneční mistry. Od této doby dvorní balet začal 
dávat prostor profesionálním tanečníkům. První tanečníci byli pouze muži, 
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 ženské role ztvárňovali v maskách. První ženské tanečnice se objevily v roce 
1681 v baletu nazvaném Le Triomphe de l´Amour (Triumf lásky). Taneční 
techniku této doby zaznamenal taneční mistr Raoul Feuillet ve své knize 
Choreographie z roku (1700), zahrnující mnoho kroků a pozic zachovaných 
dodnes. 
Balet v 18. století byl charakteristický přezdobenými maskami, parukami a boty 
na podpatku, avšak objevují se průkopnice v módě-např. Marie Camargo 
zkrátila délku sukně a odstranila podpatky a tím zdůraznila ladnost skoků, Marie 
Sall vyměnila korzet za řeckou róbu v baletu Pygmalion což jí umožňilo snazší a 
větší rozsah pohybu. Zvyšuje se úroveň technického provedení, poprvé 
představena dvojitá pirueta. Mluva se nahrazuje gesty, balet získává na 
dramatičnosti. Rozvíjí se pantomima na hudbu. 
Romantický balet 
 V 19. století vzniká balet na špičkách (balet La Sylphide), který zdůrazňuje 
lehkost pohybu. Dochází ke změnám v technice, tématech, stylu a kostýmech. 
Pozice mužů a žen v baletu se obrací. Dominují ženy, dokonce představují 
v některých baletech mužské role. Romantický balet byl rozvíjen nejvíce v 
Dánsku, choreograf Boumanville vytvořil systém tréninku a mnoho nových 
baletů, z nichž většina je představována Dánským královským baletem dodnes. 
V Rusku je známým jménem Marius Petipa, který vytvořil známé celovečerní 
balety jako Spící krasavice a Labutí jezero. 
20. století- Petipovy choreografické metody se stávají vzorem. Nejznámějším 
souborem je Ruský balet, s předním tanečníkem Vaslavem Nijinskym. Ruský 
balet se svými novotami proniká do celého světa včetně Ameriky, kde ovlivnil 
místní baletní umění. V období 20 a 30 let začínají vznikat další druhy tance 
částečně od baletu odvozené, jako je moderní tanec, jazz-dance nebo folklorní 
tanec. (Dancing online, cit. 10. 3. 2010) 
Dnešní baletní repertoár nabízí velkou různorodost představení. Stále se uvádí 
původní balety, ale často jsou přizpůsobené moderním formám tance. 
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 Pohybové předpoklady pro balet 
Klasický tanec klade velký důraz na způsob a provedení pohybu. 
Charakteristickým rysem baletu je kontinuální vnější rotace stehna v kyčelním 
kloubu. Důraz je kladen na budování síly především v dolní části těla, zejména 
u dolních končetin a  kotníků kvůli udržení stability na špičkách.           
K důležitým předpokladům tedy patří explozivně silová schopnost dolních 
končetin, která se uplatní ve skocích, dále staticko silová schopnost, která je 
nezbytná pro výdrže v náročných pozicích. Neméně důležitým předpokladem je 
rozvinutá propriorecepce neboli schopnost vnímat tělo a jeho části v prostoru. 
Poté musíme zdůraznit také pohybovou docilitu, tedy schopnost učit se novým 
pohybovým prvkům. 
Pro správné provedení piruet (otoček) je nezbytná pevná břišní stěna a silné 
zádové svaly. Další charakteristikou je pružnost a ohebnost těla, uvolněnost 
v kloubních pouzdrech. 
Baletky se pohybují spíše v aerobní zóně, některé náročné rychlejší variace 
však mohou přejít až k anaerobnímu způsobu spalování kyslíku. 
Základním rysem baletu je elegance a noblesa. Balet využívá koordinaci 
k harmonizování práce paží, hlavy a celého těla. Pohyby jsou plynulé, půvabné 
a příjemné na pohled. 
V baletu stejně jako u jiných sportů prováděných vrcholově hrozí nebezpečí 
rané specializace, která může nastat při přílišném fyzickém přetěžování dítěte.  
Antropometrie je jedna ze základních výzkumných metod antropologie, tedy 
věda o člověku, jeho vývoji v čase, kultuře, atd. Antropometrie je systém měření 
a pozorování lidského těla a jeho částí. Podkladem pro měření je soustava 
antropometrických bodů na hlavě, trupu a končetinách. Jejich poloha byla 
stanovena mezinárodní dohodou. Jsou to většinou místa, kde je kostra překryta 
pouze kůží, nikoli svaly či tukem. V praxi se antropometrické vyšetření uplatňuje 
např. v lékařství, textilním a oděvním průmyslu, ve strojírenství, kriminalistice 
atd. 
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 Somatometrie je metoda měření jednotlivých částí a proporcí lidského těla 
podle stanovených odborných měrných postupů, slouží k určení somatotypu,  
neboli morfologické struktury jedince.  
Kinantropometrie je odvozené slovo od řeckého kineó = pohybový, antropo = 
týkající se člověka z řeckého anthropos = člověk a z řeckého metrom = míra ve 
smyslu měření. Součástí oboru antropomotoriky je kapitola somatických 
předpokladů motoriky, z důvodu historických spojovaná převážně jen 
s typologií. Kinantropometrie má širší záběr a dlouhou tradici a tak obohacuje 
obor, na jehož půdě se začala u nás rozvíjet (Chytráčková, 2002). 
Termín kinantropologie byl poprvé zaveden na kanadské Univerzitě de Laval. 
V roce 1969, vznikl v Belgii časopis Kinanthropologie ve francouzském jazyce. 
Právě v tomto časopise v roce 1972 použil poprvé Ross termín 
kinantropometrie. Ross definuje kinantropometrii jako disciplínu, která studuje 
vztahy mezi strukturou (skladbou, složením) těla člověka a jeho pohybem. 
Carter odvozuje kinantropometrii od morfometrie (měření typu a formy těla) 
resp.antropometrie, která měří typ a formu těla lidí. Vzájemné obohacování 
hlavně metodologického aparátu přichází jak ze strany antropologů a lékařů, tak 
odborníků z oblasti tělesné výchovy a sportu. Neustále se rozvíjí metodologický 
aparát a s tím i výčet poznatků, vymezuje se vztah k ostatním vědním 
disciplínám (Beunen-Borms, Carter, Ress, Hebbelinck – Ross aj.) 
(Chytráčková, 2002). 
 
2.2 Tělesný typ a motorika 
2.2.1 Metody konstituční typologie 
Typologické techniky studující především fyzickou stránku lidské konstituce. 
Přehled definice konstituce uspořádal Bok (1972): 
Krajník (1939) definuje konstituci jako „soubor těch fenotypických vlastností, 
které zevní vlivy buď vůbec nemohou měnit, nebo je mění zřídka, za zvláštních 
okolností a to tak, že tato změna je řízena určitým směrem, který je podmíněn 
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 genotypovým základem. V časných periodách životních je pak změna 
fenotypových vlastností zcela zákonitá“. Podle Abernethyho (1997) je tělesná 
konstituce definována třemi tělesnými aspekty: velikostí (size), strukturou 
(structure) a složením (composition). 
 
2.2.2 Historie typologie 
Nejstarší známé rozdělení založené na dvou od sebe se diametrálně lišících 
typech tělesné stavby provedl Hippokrates. Dva základní typy definoval jako 
habitus phthisicus-štíhlý, hubený, náchylný k souchotinám (phthisis) a habitus 
apoplecticus-obtloustlý s převládajícími horizontálními rozměry, náchylný 
k mrtvici. 
Středověk nebyl nakloněn studiu lidské konstituce a tak se další konstituční 
studia objevují až v 18. a 19. století. V evropském regionu můžeme sledovat tři 
nejvýznamnější typologické školy: 
 
Francouzská škola 
Zakladatelem se stal J.N. Hallé, který roku 1797 publikoval práci, ve které uvádí 
čtyři základní typy: abdominální (břišní), muskulární (svalový), thorakální 
(hrudní) a kraniální (lebeční). Jeho následovníci rozpracovávali s jistými 
obměnami jeho metodu. 1802 se Cabanis omezil jen na typ nervový a svalový. 
Známá je typologie Rostanova, který 1882 uvádí čtyři typy: zažívací, svalový, 
dechový a mozkový. Dalším originálním pokračovatelem byl Manouviere, který 
stanovil tři typy: makroskeletní (relativně nejdelší končetiny), mezoskeletní 
(normální proporce) a mikroskeletní (dolní končetiny relativně nejkratší). Svoji 
metodu založil na skeletním indexu: poměru délky dolních končetin k délce 
trupu vyjádřený v procentech. Ve třicátých letech byla u nás používána 
typologie Sigaudova, který vycházel ze spekulativního zjištění, že lidské tělo lze 
rozdělit na čtyři soustavy. Na tomto základě stanovil čtyři typy: dechový 
(respiratoire), zažívací (digestif), svalově-kloubní (musculaire) a mozkový 
(célébral). Dalšími typology byli Bunak a Mac Auliffe se 
spolupracovníky.(Riegrová 1989). 
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 Italská škola 
Škola byla založena antropologem Giovaninim. Metodu, výlučně založenou na 
antropometrii, rozvinul a podrobně definoval jeho žák G. Viola. Svoji metodu 
průběžně rozvíjel mezi lety 1909 až 1933, kdy ji publikoval. Revolučnost této 
metody spočívala ve snaze postihnout na konstitučním základě lidskou 
individualitu. Jednalo se o snahu stanovit typy jedinců pokud možno s největší 
diferenciací. Příčiny rozdílů jsou buď dědičné, nebo působením vlivu prostředí. 
Variace tělesné stavby potom teoreticky umístil na Gaussovu křivku, kde 
extrémy nazval brachytyp a longityp, modus představoval normotyp. Na 
antropometrickém stole, který Viola pro svoji metodu navrhl bylo nutné změřit 
10 antropometrických rozměrů. Ze základních měr se pak vypočítají míry 
složené. Poměrně složitými výpočty se podle Violovy metody určovalo 18 
tělesných typů. Pokud nebylo možno měřenou osobu zařadit, byla označena 
jako mixotyp. Podrobný popis podali v češtině Tolar, Šabat 1942. 
 
Německá škola 
Nejznámějším typologem této oblasti byl Kretschmer, který vydal knihu 
Körperbau und Charakter (1921). Ve své době nejlépe rozpracovaná studie, 
která měla dvě části: somatickou a psychickou. Stanovil tři základní typy, jejichž 
názvosloví se udrželo až do současnosti: pyknik, atletik a leptosom. Kretschmer 
zpočátku určoval své typy aspexí, později doporučoval i řadu antropometrických 
šetření. Na Kretschmerovy typy navazovali svými pracemi Galant a Schmitz se 
snahou o jemnější rozlišení jeho krajních typů.  
O zvláštní a zcela samostatný systém se pokusil Lindegard a Skibinska. 
V českém prostředí Blažek (1972), který zkonstruoval typologii dětí. (Bok 1972). 
Vývoj typologie pokračoval dále ve snaze více diferencovat lidská individua 
z hlediska konstituce v pracích Sheldona a jeho následovníků nebo kritiků. 
Roku 1940 publikoval Američan Sheldon se svými spolupracovníky knihu 
Varieties of human physique, ve které popisuje typologickou metodu, podstatně 
odlišnou od ostatních. Vychází ze základního požadavku definovat tělesnou 
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 stavbu jedince tak, aby plně vynikla jeho individualita. Zavádí pojem 
„somatotyp“. Podle Sheldona podmiňují tělesnou stavbu 3 komponenty. Jejich 
názvy jsou odvozeny ze tří zárodečných listů-endodermu, mezodermu a 
ektodermu. Domníval se, že převaha určitého zárodečného listu a tkání z něho 
vznikajících, determinuje morfogenotyp (geneticky determinovaný tělesný typ). 
Každé z komponent přisoudil Sheldon sedmibodovou stupnici. Extrémní typy 
nazval a číselně označil 
 Endomorf     trojčíslí 7 – 1 – 1 
 Mezomorf    trojčíslí 1 – 7 – 1 
 Ektomorf     trojčíslí 1 – 1 – 7 
Ke stanovení somatotypu Sheldon používal velmi složitou metodu. Vycházel ze 
standardní fotografie, na které zjišťoval 17 měr. Roku 1954 vydal Sheldon Atlas 
of Men, v němž popisuje zjednodušenou metodu založenou na fotoskopickém 
určení somatotypu. I přes značné zjednodušení bylo určování somatotypu 
poměrně složité, protože vyžadovalo značnou zkušenost a praxi. Pomocí 
Sheldonova atlasu bylo možné stanovit pouze somatotypy mužů. O obdobnou 
práci umožňující stanovení somatotypu dětí se pokusil Petersen, který sestavil 
atlas dětí. 
Somatotypy určené Sheldonovou metodou bylo možné graficky dokumentovat 
v tzv. sférickém trojúhelníku. Ke kritikům a upravovatelům Sheldonova přístupu 
můžeme počítat Hootona, Curetona a Howellse. Tanner se svými 
spolupracovníky charakterizuje tělesnou stavbu pomocí pěti faktorů na základě 
rentgenogramu. 
Nejvýznačnějšími pracovníky, kteří navázali na Sheldonovy názory jsou Parnell, 
Heathová a Carter. 
Parnell, ve snaze vyloučit subjektivní chybu při posuzování fotografie, zavedl 
antropometrii v rozsahu, v jakém se používá dosud (převzato Heathovou a 
Carterem). Později obhajuje novou metodu, která pracuje pouze se dvěma 
komponentami tělesného typu: Fat a Lean (Štěpnička 1970). 
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 Typologie ženy  
Podle Chytráčkové (1973): Většina uvedených typologických přístupů 
umožňovala hodnocení pouze dospělé mužské populace. 
Roku 1852 popsal Walker tři základní typy žen, jež v sobě zahrnovaly 
charakteristiku morfologickou, psychickou a funkční. Jednotlivé typy nazval 
symbolickými jmény Minerva – typ s převahou krásy duševní, Diana – typ 
symbolizující krásu pohybu a typ Venuši jako symbol dobré výživy.  
Zvláštní přístup k hodnocení lidského těla zvolili Škerjl, Brožek a Hunt. Hodnotí 
je ze čtyř aspektů: 1. aspekt sexuální morfologie, 2. tělesné stavby, 3. rozvoje 
měkkých tkání a 4. aspekt rozložení tukové vrstvy. Podle tohoto hlediska 
stanovili osm základních typů tělesné stavby žen: 
1. Normální (N) – s harmonicky rozloženým tukem 
2. Rubensovský (R) – s harmonicky rozloženou obezitou 
3. Superiorní (S) – s tendencí ukládání tuku nad pasem 
4. Inferiorní (I) – tuk převážně na bocích 
5. Trunciální (Tr) – se značnými vrstvami tuku na trupu 
6. Extremitální (Ex) – tuk uložen periferně na končetinách 
7. Mamální (M) – převaha tuku v oblasti prsů 
8. Trochantetický (T) – s ukládáním tuku v oblasti trochanter major 
 
2.2.3 Určení somatotypu podle Heathové a Cartera 
Heathová - Carter (1967) „Somatotyp je popis určitého morfologického stavu. 
Je vyjádřen trojčíselnou formulí. Každé z čísel reprezentuje ocenění jedné ze tří 
základních komponent těla a popisuje jednotlivé variace morfologické stavby 
lidského těla“. 
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 Poprvé na úpravu Sheldonovy metody upozorňuje Heathová v roce 1963 kdy 
poukazuje na nutnost otevřít stupnice i vyššímu bodovému ohodnocení než 
stanovil Sheldon. Upřesnila Sheldonovo bodování jednotlivých komponent, 
navrhla otevřít stupnice směrem nahoru a rozdělit je po půl bodech. Vyloučila 
věkové rozdíly a sestavila tabulky založené na hodnotách tělesné výšky a 
hmotnosti tak, že je lze použít pro všechny věkové kategorie i obě pohlaví. 
Původní Sheldonovu metodu z roku 1940, k níž bylo třeba atlasu ke srovnání 
antropometrických fotografií, modifikovali Heathová (1936) a Parnell (1958). 
Z adaptací Heathové a Parnella spoluautoři Heathová a Carter vytvořili metodu 
stanovení samototypu (1967), které se dnes používá ve většině prací, v nichž 
autoři chtějí somatický typ kvantifikovat. V literatuře běžně označovaná jako H – 
C metoda. 
Výhody:  
 hodnocení žen, mužů, dětí 
 možnost určit neomezené množství přechodných typů 
 grafická vyjádření 
 standardizovaná antropometrie s maximálním vyloučením 
subjektivního hodnocení 
 
S nástupem H – C typologie možnost hodnocení obou pohlaví a věku, vždy 
s odpovídající interpretací. 
Metoda H-C je v současnosti nejvhodnější ke stanovování tělesných typů. 
Velikost jednotlivých komponent má značný vliv na motoriku. Je předpoklad, že 
populační variabilita somatotypu je asi ze 70% podmíněna variabilitou 
genotypu. Somatotyp je možné částečně ovlivňovat ve smyslu pozitivním i 
negativním. Nejvíce se dá ovlivnit endomorfní komponenta, ostatní dvě méně. 
Obecně platí, že komponenty endomorfní a ektomorfní korelují s výsledky 
motorických testů ve všech případech záporně nebo velmi nízko, zatímco 
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 mezomorfní komponenta ve všech případech kladně, nejvíce pak v testech 
silových schopností. 
U nás byla částečně metoda popsána (Štěpnička 1972, 1976, Chytráčková 
1973, Riegrová 1993, Bláha 1986). 
 
2.3 Charakteristika somatotypu 
Somatotyp je popis momentálního morfologického stavu jedince. Je vyjádřen 
trojčíselným hodnocením sestávajícím ze tří po sobě jdoucích čísel vždy 
psaných ve stejném pořadí. Každé číslo reprezentuje ohodnocení jedné ze tří 
základních komponent postavy, které vyjadřují individuální variace v morfologii 
a složení lidského těla.  
První komponenta čili endomorfie se vztahuje k relativní tloušťce jednotlivých 
osob, také se vztahuje k relativní hubenosti. To znamená, že endomorfie je 
ohodnocena množstvím podkožního tuku a leží na kontinuu od nejnižších 
hodnot k nejvyšším.  
Štěpnička (1972) charakterizuje endomorfní komponentu takto: Převažují 
zakulacené tvary a na pohmat měkké svalstvo s přemírou tuku. Předozadní 
diametry a frontální diametry se sobě velikostí blíží v oblasti hlavy, krku, na 
celém trupu a na končetinách. Břicho vystupuje před hrudníkem, obvod pasu je 
větší než obvod hrudníku. Horní končetiny vynikají nad dolními. Krátký krk. 
Obrysy ramen zaoblené, velká hlava. Svalový reliéf chybí. Krátké končetiny, 
slabé, poměrně malé ruce a nohy. Palpací se dají zjistit slabé kosti. Trup je 
relativně krátký (pokud je třetí – ektomorfní komponenta nízká). Kůže je měkká. 
Člověk u něhož dominuje endomorfní komponenta a ostatní dvě jsou málo 
vyznačeny, je označen 7 – 1 – 1 – endomorf. 
Druhá komponenta čili mezomorfie se vztahuje k relativnímu svalově 
kosternímu rozvoji ve vztahu k tělesné výšce. Druhá komponenta je 
ohodnocením svalově kosterního rozvoje a leží na kontinuu od nejnižších 
hodnot k nejvyšším.  
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 Charakteristika mezomorfní komponenty dle Štěpničky (1972): Převládá 
masivní svalstvo a kostra, hanatost těla. Ostrý svalový reliéf. Frontální diametry 
jsou velké, sagitální jsou menší než u endomorfa. Trup je těžký, svalnatý. 
Končetiny svalnaté, masivní, délka je různá. Silné i předloktí, zápěstí, ruka. 
Obvod hrudníku daleko převyšuje obvod břicha. Hrudník s rameny je široký, 
trup obyčejně vzpřímený, m. trapezius a deltoideus jsou mohutné a jasně se 
rýsují. Délka trupu a délka končetin není konstantním znakem u izomorfa. 
Pánev je mohutná (Sheldon uvádí, že úzká pánev často zjištěná u svalově 
vyvinutých sportovců prozrazuje vedle mezomorfní komponenty i vyšší 
přítomnost třetí komponenty – ektomorfní). Paže a dolní končetiny jsou relativně 
stejně dlouhé. Velikost hlavy kolísá. Ramena široká, silná, klíční kosti jsou 
nápadné. Držení těla bývá dobré, bederní lordóza je někdy mírně zvětšena. 
Břišní stěna bývá pevná, nevystupuje. Hrudník je nápadný. Jedinec, u něhož 
dominuje mezomorfní komponenta a ostatní dvě jsou minimálně uplatněné, je 
označen 1-7-1 – mezomorf.   
Třetí komponenta čili ektomorfie se vztahuje k relativní délce částí těla. 
Stanovení třetí komponenty je založeno hlavně na indexu podíl výšky ke třetí 
odmocnině z hmotnosti. Tento index a stanovení ektomorfní komponenty jsou 
v úzkém vztahu. Štěpnička (1972) charakterizuje ektomorfní komponentu takto: 
Převažují znaky gracility, křehkosti. Slabé kosti, velmi slabé svalstvo. 
Předozadní diametry malé. Ramena jsou skleslá. Trup je relativně krátký, 
končetiny relativně dlouhé, postava není vždy vysoká. Břicho bývá ploché. 
Bederní lordóza na rozdíl od izomorfa je nepatrná a vysoko umístěná, hrudní 
kyfóza je větší. Hrudník je relativně dlouhý ve srovnání s břichem. Je plochý a 
úzký. Kulatá ramena jsou držena vpřed, křídlovitě odstávající lopatky jsou 
časté. Velmi slabá stehna a slabé paže. Prsty křehké a dlouhé. Krk bývá 
dlouhý, vadné držení hlavy a krku časté. Obličejová část hlavy je relativně malá 
ve srovnání s kraniální částí. Kůže bývá slabá a suchá. Jedinec, u něhož 
dominují znaky ektomorfní komponenty a další dvě komponenty jsou málo 
vyznačeny, je označen 1 – 1 - 7 – ektomorf. 
Extrémních typů, to znamená těch typů, kde je sedmička v některé 
z komponent, je však velmi málo. V normální populaci je nejvíce přechodných 
typů. Průměrný somatotyp je tedy 4 – 4 – 4.  
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 Extrémní hodnoty jsou na obou koncích každé řady (kontinua). Tedy nízké 
ohodnocení v endomorfní komponentě označuje typ jedince s malým 
množstvím podkožního tuku, kdežto vysoké ohodnocení označuje jedince 
s velkým množstvím podkožního tuku. Nízké ohodnocení mezomorfní 
komponenty označuje jedince se slabou kostrou a málo vyvinutým svalstvem, 
kdežto vysoké ohodnocení této komponenty označuje markantní kosterně 
svalový rozvoj. Nízké ohodnocení ektomorfní komponenty označuje typ 
s relativně krátkými končetinami a nízkým stupněm indexu výška hmotnost, 
kdežto vysoké ohodnocení této komponenty označuje jedince s relativně 
dlouhými končetinami, s relativně dlouhými segmenty celého těla a s vysokým 
indexem. 
Každá z komponent se hodnotí s přesností na 0,5 bodu a teoreticky není 
stupnice na horním stupni omezena. Z praxe však vysvítá, že u extrémních typů 
byla naměřena v endomorfní komponentě maximální hodnota 14, v izomorfní 
komponentě maximálně 10 a v ektomorfní komponentě maximálně hodnota 9.  
Abychom mohli somatotyp kvantifikovat, tj. vyjádřit ho třemi čísly, je třeba 
každého jedince podrobit předepsané antropometrii. Převodem 
antropometrického měření na body získáme tzv. antropometrický somatotyp. 
 
Somatické znaky 
Somatické znaky neboli tělesné znaky  jsou považovány za významné 
indikátory tělesné zdatnosti a nepřímo i pohybové výkonnosti, protože odráží 
úroveň rozvoje a tělesného složení, patří sem tělesná výška, tělesná hmotnost 
(jako veličiny pro určení BMI) a množství podkožního tuku (Chytráčková, 2002). 
Důležitými vlastnostmi stavby a složení těla jsou tělesný tuk a jeho rozložení. 
Tělesný tuk se obvykle vyjadřuje poměrem hmotnosti tuku vzhledem 
k hmotnosti těla v %. Může být hodnocen různými metodami, např. odhadem, 
pomocí měření tloušťky podkožních tukových řas. Relativní tloušťka kožních řas 
se mění s věkem. Za nejdůležitější, vzhledem k rozložení tuku je považován tuk 
na břiše a trupu a hlavně vnitřní tuk (Oja, Tuxworth, 1997). 
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 Somatotypy ve vztahu k umění 
Somatotypy můžeme posoudit i ve vztahu k umění. Lidé zabývající se 
somatotypem často zjišťují, že stereotypní somatotypy mají tendenci 
charakterizovat určité umělce nebo umělecká období. Například sochaři 
prezentují Dia a jiné řecké bohy jako extrémní mezomorfy. Bok (1972,1984) 
posuzující somatotypy ve stejných uměleckých dílech různých autorů z různých 
období, sledoval jak stejné rysy, tak i odlišnosti. Někteří sochaři zdůrazňovali 
mezomorfní typ postavy jako u Doryphorosovy sochy Polycleita nebo 
Michelangelovy sochy Davida. 
Polycleitos měl podle Boka hodnoty somatotypu 1-8-1, somatotyp Davida měl 
hodnoty 1-7,5-2.  
Jiní, jako Rubens znázorňující ženy se somatotypem okolo hodnot mezomorfní 
endomorfie. Postava Ježíše se nejčastěji zobrazovala jako mezomorfní 
ektomorf .  
Venušina zobrazení ji většinou řadila do kategorie mezomorfní endomorf, 
zatímco např. postavy Adama a Evy se znázorňovaly rozdílně. 
Co se týče estetické stránky, Štěpnička (1976a, 1983) přisuzuje krásu 
harmonické a plastické postavě. Nejhezčí postavy označil somatotypem 2-5-3 
pro muže a 3-4-3 pro ženy. Ve společnosti nejčastěji obdivovaný muž je ekto-
mezomorf. 
Sheldon (1940) navrhl myšlenku takzvaného T-indexu k poměření estetické 
charakteristiky tělesné stavby, který později přejmenoval na T-komponentu 
(Sheldon, 1954). Na něj navazuje Hartl et al. (1982), který popisuje tuto 
komponentu jako SI-stukturální integrace. Mnoho čtenářů však shledávalo 
Sheldonův komponent za hanlivý. (Carter&Heath 1990). 
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 3. CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 
 
3.1 Cíle práce 
Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení somatotypu profesionálních baletek 
(členek souboru Národního divadla) prostřednictvím antropometrických měření 
a jeho srovnání s normativy české populace. Dále jsme se zaměřili na 
porovnání získaných dat s typologickou charakteristikou tanečníků ve světě a 
na porovnání se studentkami FTVS. 
 
3.2 Výzkumné otázky 
Jaký bude somatotyp zkoumaných probandů? 
Do jaké míry se budou jednotlivé somatotypy zkoumaného souboru shodovat, 
jaký bude průměrný somatotyp a míra směrodatné odchylky? 
Jaké budou rozdíly mezi naměřenými somatotypy a normativy běžné populace? 
Jaké budou rozdíly mezi naměřenými somatotypy v porovnání se somatotypy 
baletek ve světě a v porovnání se somatotypy studentek FTVS? 
 
3.3 Dílčí úkoly 
1. Shromáždit teoretické podklady o somatometrickém měření 
2. Osvojit si správnou techniku měření 
3. Provést somatometrická měření vybrané skupiny 
4. Zpracovat a interpretovat data 
5. Interindividuálně porovnat získaná data  
6. Porovnat získaná data s národními standardy 
7. Porovnat získaná data s výsledky baletek naměřených v jiných zemích 
8. Porovnat získaná data s výsledky studentek FTVS 
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 3.4 Hypotézy 
 
H1) Probandi z profesně specializované skupiny s obdobným pohybovým 
režimem mají podobné somatotypy. 
 
H2) Somatotyp baletek u nás a ve světě je podobný. 
H3) Somatotyp baletek se bude lišit od běžné populace nižší endomorfní 
komponentou a vyšší ektomorfní komponentou. 
H4) Somatotyp baletek se liší od somatotypu studentek FTVS. 
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 4. METODY PRÁCE A POSTUP ŘEŠENÍ 
4.1 Popis výzkumného souboru 
Výzkumný soubor tvořily členky souboru baletu Národního divadla v Praze. 
Tento soubor představuje vrcholovou úroveň baletního umění v České 
republice. Naměřili jsme 14 žen ve věkovém rozmezí 20-34 let. 
 
4.2 Design šetření 
Studie má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou bylo 
pozorování, které má vícerozměrový charakter. Ve sledovaném souboru jsou 
předmětem zájmu interindividuální vztahy (Blahuš 1996). Tuto studii řadíme pod 
pojmem neexperimentální výzkumný plán. Charakter studie je kvantitativní. 
Srovnání vybraných antropometrických hodnot a jednotlivých komponent 
somatotypu s národními standardy prostřednictvím Perkalových indexů u 
naměřených znaků z průměru a směrodatné odchylky. Porovnání somatotypů 
všech souborů mezi sebou pomocí SDD. 
 
4.3 Sběr dat 
Prvním krokem bylo obstarat souhlas etické komise kvůli povolení 
antropometrického měření. Pod vedením Doc. Chytráčkové jsem týden před 
samotným měřením absolvovala zácvik měření s pomůckami. Jmenovitě 
kaliperem, antropometrem a modifikovaným posuvným měřítkem šířky 
epikondylů. Zácvik byl nutný z důvodu objektivního sběru dat. Samotné měření 
proběhlo 14. února 2010 v Anenském domě během tréninku.  
 
4.4 Měřící techniky 
K měření somatických znaků se v antropologii používají metody antropometrie. 
Jedná se o standardizovaná měření vnějších rozměrů na lidském těle a jeho 
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 složení. Za základ pro somatická měření jsme použili parametry nutné pro 
určení somatotypu tj. tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, tloušťku 4 kožních 
řas, šířku epikondylů a obvody paže a lýtka. 
 
4.4.1 Antropometrie pro stanovení somatotypu 
Antropometrická technika je v souladu se standardizovanými metodami 
 PODKOŽNÍ TUK – jeho množství zjistíme tloušťkou kožních řas 
 
Měření kožních řas 
Popis měření: Kožní řasu uchopíme pevně palcem a ukazovákem 
v předepsaném místě. Tahem se řasa oddělí od předepsané vrstvy, která leží 
pod ní. Dotykové plošky kaliperu umístíme za vrcholem ohybu kůže (asi 1cm). 
Uvolníme prsty, kterými držíme měřidlo, tak začne tlak působit na kožní řasu. 
Vzdálenost měřících ploch kaliperu je asi 1 cm. Odečítáme na stupnici měřidla 
nejdéle 2 vteřiny od okamžiku, kdy tlak začne působit.                                                              
Přístroj: plastový kaliper SK, což je tloušťkoměr harpendenského typu, tj. 
s konstantní silou přítlačných plošek, která je stanovena mezinárodní dohodou 
(10 p na 1 mm2 při velikosti plošek nejméně 40 mm2).     
 
Popis vybraných standardních míst měření 
1. Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním – řasa probíhá svisle, měříme nad 
trojhlavým svalem pažním. Řasu vytahujeme v polovině vzdálenosti mezi 
ramenem a loktem. 
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Obrázek 1 Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním 
 
2. Kožní řasa pod lopatkou (subskapulární) – řasa probíhá mírně šikmo podél 
průběhu žeber, měříme přímo pod dolním úhlem lopatky. Kaliper přikládáme 
v úhlu 45° s horizontálou. 
 
Obrázek 2 Kožní řasa pod lopatkou 
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 3. Kožní řasa nad hřebenem kosti kyčelní (suprailiakální) – kožní řasu 
lokalizujeme podél průběhu hřebene kosti kyčelní, v pomyslné čáře pod pažní 
jamkou. Její směr je asi 45° k horizontále, směrem ke středu. 
 
 
Obrázek 3 Kožní řasa nad hřebenem kosti kyčelní 
 
4. Kožní řasa na lýtku – kožní řasu měříme v místě největšího obvodu lýtka. 
Měřená končetina je opřená o podložku tak, aby koleno bylo v pravém úhlu. 
Řasu vytahujeme vertikálně na vnitřní straně lýtka. 
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Obrázek 4 Kožní řasa na lýtku 
 
 KOSTNÍ ROZMĚRY 
Vzdálenost mezi epikondyly humeru (rozměr biepikondylární) 
Vzdálenost mezi epikotyly femuru (rozměr biepikondylární) 
 
Měřili jsme se modifikovaným antropometrickým posuvným měřítkem. Způsob 
měření: Měří se vzdálenost epikotylů na distálním konci humeru a femuru. 
Plošky ramen posuvného měřítka se přiloží na epikotyly tak, aby rovina 
proložená rameny měřítka půlila úhel, který svírá kloub (loketní nebo kolenní). 
 OBVODY PAŽE A LÝTKA 
Obvod paže ve flexi (skrčení předpažmo, ruka sevřená v pěst, biceps 
v kontrakci) 
Obvod lýtka (v mírném stoji rozkročném) 
Měření prováděno antropometrickým kovovým pásmem. Obvod se měří kolmo 
k podélné ose paže nebo bérce. Měří se v místech největšího obvodu. Pásmo 
je při měření v lehkém kontaktu s kůží, nesmí ji tlakem nijak deformovat. 
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  TĚLESNÁ VÝŠKA- vertikální vzdálenost vertexu od země. Měrný bod 
vertex je místo na temeni lebky, které při poloze hlavy v orientační rovině 
leží nejvíce nahoře. 
Měřena antropometrem. Proband stojí zpříma ve stoji spojném, čelem 
k měřidlu. V našem měření jsme použili antropometr GPM s přesností na 0,1 
cm. 
 TĚLESNÁ HMOTNOST-sledovanou osobu měříme v minimálním 
oblečení 
 
Hmotnost byla měřena na nášlapné váze s přesností 0,5 kg. 
 
4.4.2 Převod antropometricky zjištěných údajů na body somatotypu 
Vypočtení somatotypu buď pomocí počítačového programu (např. ANTROPO) 
nebo pomocí nomogramu. 
V našem případě jsme použili protokolu pro stanovení somatotypu podle 
metody Heath- Carter a postup výpočtu je následovný (ukázka protokolu - 
příloha 1): 
Obodování první - endomorfní komponenty jsme získali takto: Zapíšeme do 
sektoru „Podkožní tuk“ (vlevo) výsledky měření kaliperem. Sečteme hodnoty 
prvních tří změřených kožních řas a zakroužkujeme na stupnici vpravo nejbližší 
hodnotu námi zjištěné sumě podkožního tuku. Ve sloupci pod zakroužkovanou 
hodnotou sumy podkožního tuku se označí kroužkem obodování endomorfní 
komponenty (v řádce „1.komp.“). 
Obodování druhé – mezomorfní komponenty provedeme takto: Zapíšeme 
v druhém sektoru (vlevo) příslušné antropometrické výsledky. Těsně vpravo 
vedle hodnoty obvodu paže zapíšeme hodnotu obvodu paže zmenšenou o 
hodnotu naměřené kožní řasy nad tricepsem. Těsně vpravo vedle hodnoty 
obvodu lýtka zaznamenáme hodnotu obvodu lýtka zmenšenou o hodnotu kožní 
řasy měřené na lýtku. Vpravo v prvním řádku se označí místo mezi dvěma 
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 nejbližšími hodnotami námi naměřené tělesné výšky (k označení výšky je 
nejlepší použít šipky). Pro hodnoty dvou kostních rozměrů a dvou obvodů 
zmenšených o příslušné kožní řasy se zakroužkují odpovídající nejbližší číselné 
hodnoty vždy v příslušném řádku (tj. biepikondylární rozměr humeru ve druhém 
řádku, biepikondylární rozměr femuru ve třetím řádku, obvod paže zmenšený o 
příslušnou kožní řasu ve čtvrtém a obvod lýtka zmenšený o příslušnou kožní 
řasu v pátém řádku). Jestliže padne naměřená hodnota přesně mezi dvě čísla, 
zakroužkuje se nižší číslo. V následující operaci se počítá jen se sloupci, nikoliv 
s číselnými hodnotami. Nalezneme sloupec nebo místo mezi sloupci, které je 
průměrem sloupců jen pro kostní diametry a oba obvody (tedy nikoliv pro 
tělesnou výšku). K tomu je vhodný tento postup: a) Za nulový považujeme 
sloupec položený nejvíce vlevo, obsahující zakroužkovanou číselnou hodnotu. 
b) Od nulového sloupce se sečte všechen počet sloupců, o který se musí 
postoupit horizontálně, abychom dosáhli každého ze tří zakroužkovaných čísel. 
c) Získaný součet se dělí čtyřmi. d) Použijeme tohoto čísla získaného dělením a 
od nulového sloupce počítáme počet sloupců ve směru doprava a označíme 
hvězdičkou vypočítaný bod (příslušný bod může být i mezi sloupci). Bereme 
v úvahu jen sloupce a horizontálně odpočítáváme počet sloupců od naznačené 
hvězdičky k naznačené hodnotě tělesné výšky nebo obráceně. Od čísla 4 
v řádce označené „2.komp.“ odpočítá se tento počet sloupců vpravo nebo 
vlevo, záleží totiž na směru zakreslené hvězdičky od naznačené výšky. Jestliže 
je hvězdička vpravo od značky pro tělesnou výšku, počítá se počet sloupců 
vpravo do čísla 4, jestliže je hvězdička vlevo, počítá se vlevo od čísla 4. 
Dosaženou hodnotu zakroužkujeme v řádce „2. komp.“. 
Obodování třetí – ektomorfní komponenty získáme po zaznamenání 
příslušného indexu výška/3√ hmotnosti pomocí nomogramu (příloha 2) tak, že 
v protokolu na stupnici vpravo zakroužkujeme hodnotu nejbližší naší vypočítané 
hodnotě. Ve sloupci těsně pod zakroužkovanou hodnotou označíme kroužkem 
v řádce „3. komp.“příslušné číslo. Vypočítané zakroužkované hodnoty z řádku 
1. komp, 2. komp. a 3. komp. přepíšeme do kolonky antropometrický 
somatotyp. 
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 4.4.3 Způsob znázornění somatotypu v grafu a jeho srovnání 
Somatograf slouží k přehledné a rychlé orientaci rozložení somatotypů. 
Nejčastěji zaznamenáváme somatotypy jednotlivců jako tečky. Kromě toho nám 
známý graf umožňuje další analýzy založené na kategoriích jednotlivých 
somatotypů. Somatograf je rozdělen na sektory třemi osami, které se protínají 
ve středu sférického trojúhelníka (příloha č.1- prázdný trojúhelník). Do našeho 
grafu jsme tečky zanesli pomocí rýsovací šablony.  
Pokud je somatotyp vyjádřen v celých jednotkách, není problém umístit ho na 
příslušné místo do grafu. Avšak i somatotypy vyjádřené půlbododovým 
ohodnocením v některé z komponent můžeme přesně zaznamenat 
v somatografu. Graf je založen na vztahu mezi hodnotami tří komponent, 
můžeme tedy použít vzorce pro umístění každého naměřeného somatotypu. 
K tomu nám poslouží souřadnicová síť se somatografem. Začátek souřadnic x, 
y je v bodě 4-4-4. Vzorce pro souřadnice x, y jsou: 
x = III – I 
y = 2.II – (I + III) 
kde I = endomorfní komponenta 
      II = mezomorfní komponenta 
     III = ektomorfní komponenta 
Do somatografu můžeme však zanést i ty somatotypy, které jsou mimo hranice 
grafu, tj. s vyššími hodnotami některé komponenty (např. 10 v endomorfii apod.) 
V grafu jsou na některých místech body, kde jsou uvedeny současně hodnoty i 
dvou somatotypů. V těchto bodech jsou místa pro somatotypy, které mají 
podobnou relativní dominanci komponent, ale různou velikost. Ve všech 
dosavadních pracích zabývajících se analýzou somatotypů (Carter 1970, 1971 
a další, De Garay-Levine-Carter 1974, Tumaňan-Martirorsov 1976, Štěpnička a 
kol. 1972, 1974, 1976 a další) se při statistickém zpracování běžně počítalo se 
třemi jednotlivými čísly. Ross a Wilson (1973), Ross, Carter a Wilson (1974) a 
Carter (1975) podali návod jak pracovat s celým trojčíslým najednou.  
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 Pokud porovnáme dva somatotypy jako celek, používáme podle Rosse a 
Wilsona výpočtu vzdálenosti mezi somatotypy (SDD). Je vyjádřen vzorcem 
          SDD1 - 2 = √ 3(x1 – x2)2 + (y1 + y2)2  ,  
kde 3 je konstanta, která pod odmocninou konvertuje jednotky x v y, a tak 
posuzuje všechny vzdálenosti somatotypů vzhledem k ordinální stupnici 
somatografu, 
          x1, y1 jsou souřadnice prvního somatotypu, 
          x2, y2 jsou souřadnice druhého somatotypu. 
 
Dále můžeme vypočítat index rozptýlení somatotypů (SDI), což je průměrná 
vzdálenost všech uvažovaných somatotypů (např. určitého souboru) od 
průměrného somatotypu. Abychom získali tento index, vypočte se nejdříve 
průměrný somatotyp a určí se jeho souřadnice x a y. Pak se vypočítají 
jednotlivé vzdálenosti všech somatotypů daného souboru od průměrného 
somatotypu. Pro index rozptýlení somatotypů (SDI) platí vzorec 
 
Výpočtu vzdáleností mezi somatotypy (SDI) se používá hlavně 
v longitudinálním výzkumu a ve všech případech, kdy hodnotíme vztah dvou 
somatotypů na somatografu. Index rozptýlení somatotypů slouží jako popisná 
charakteristika souboru, která vyjadřuje rozptýlení okolo průměrného 
somatotypu. 
 
4.4.4 Sdružování somatotypů do kategorií 
Somatotypy můžeme sdružovat do různých kategorií podle záměru, který 
sledujeme. Nejčastěji je dělíme podle dominace jednotlivých komponent a podle 
vzájemného poměru komponent (Carter 1975). Tak získáme symetrické 
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 rozdělení grafu na kategorie. Při dělení podle Cartera získáváme kategorie, pro 
něž používáme slovního označení. 
Vyrovnaní endomorfové: První komponenta je dominantní a druhá a třetí se 
sobě rovnají nebo se neliší více než o půl bodu. 
Mezomorfní endomorfové: Endomorfie je dominantní a druhá komponenta je 
větší než třetí. 
Mezomorfové- endomorfové: První a druhá komponenta se sobě rovnají nebo 
se neliší o více než půl bodu a třetí komponenta je nižší. 
Endomorfní mezomorfové: Druhá komponenta je dominantní a první 
komponenta vyšší než třetí komponenta. 
Vyrovnaní mezomorfové: Druhá komponenta je dominantní a první a třetí 
komponenta jsou nižší a obě stejné nebo se nelišící více než o půl bodu. 
Ektomorfní mezomorfové: Druhá komponenta je dominantní a třetí komponenta 
je vyšší než první. 
Mezomorfové-ektomorfové: Druhá a třetí komponenta se sobě rovnají nebo se 
neliší více než o půl bodu a první komponenta je nižší. 
Mezomorfní ektomorfové: Třetí komponenta je dominantní a druhá komponenta 
vyšší než první. 
Vyrovnaní ektomorfové: Třetí komponenta je dominantní a první a druhá 
komponenta se sobě rovnají a jsou nižší nebo se neliší více než o půl bodu. 
Endomorfní ektomorfové: Třetí komponenta je dominantní a první komponenta 
je vyšší než druhá. 
Endomorfové-ektomorfové: První a třetí komponenta se sobě rovnají nebo se 
neliší více než o půl bodu a druhá komponenta je nižší. 
Ektomorfní endomorfové: První komponenta je dominantní a třetí komponenta 
je vyšší než druhá. 
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 Střední somatotypy: Žádná komponenta se neliší více než o jeden bod od 
ostatních komponent a sestává z hodnot 3 a 4 nebo 2 a 3. 
Somatotyp prodělává během života jisté změny, které částečně můžeme 
predikovat. Další potvrzení pomocí longitudinálních studií.                                                         
 
4.5 Analýza dat 
Výsledky měření byly zpracovány následujícím způsobem. 
Antopometrická data byla vyhodnocena podle metody H-C (Heathová-Carter) 
(viz.4.4.2). 
Ke statistickému zpracování dat jsme použili programu Excel, kde jsme 
vypočítali základní charakteristiky výběrového souboru. 
 K získání určité sumární informace o charakteru a rozložení šetřením 
získaných dat a pro vzájemné srovnání několika souborů nám slouží dva druhy 
základních číselných charakteristik: míry polohy a míry rozptýlení. 
Míry polohy (centrální tendence) jsou souhrnou zevšeobecňující 
charakteristikou zkoumaného kvantitativního znaku, které zastupují jednotlivé 
hodnoty uvažovaného statistického souboru. Nejjednodušší takovou mírou je 
hodnota, která se ve skupinovém rozložení četností vyskytuje nejčastěji (čili 
interval s nejvyšší hodnotou nj). Nazývá se modus (Mo). Další mírou je medián 
(Me), definovaný jako prostřední člen variační řady. U sudého počtu hodnot se 
rovná průměru dvou prostředních hodnot, u lichého počtu je jím jednoznačně 
prostřední hodnota. Užívá se především u asymetricky rozložených souborů, 
neboť není ovlivňován extrémními hodnotami jako průměr. Nejčastěji 
používanou mírou polohy je prostý aritmetický průměr (). Je dán součtem 
všech naměřených hodnot dělených jejich počtem 
n
x
x
n
i i 1  
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 Míry rozptýlení (měnlivosti, variability) ukazují, jak jsou jednotlivé hodnoty 
souboru rozptýleny, neboť je možné, že dva výběrové soubory mají totožné 
průměry, avšak jednotlivé hodnoty jsou oproti tomuto průměru zcela odlišně 
položeny. Nejjednodušší charakteristikou této měnlivosti hodnot je variační 
rozpětí (R), které vyjadřuje rozdíl mezi největší (max) a nejmenší (min) 
hodnotou. Je dáno vztahem 
R = xmax - xmin 
Přesnější charakteristikou rozptýlení je rozptyl (s2), který nebere v úvahu pouze 
krajní hodnoty, ale počítá se všemi hodnotami souboru. Je průměrem čtverců 
odchylek všech hodnot od vypočteného aritmetického průměru. Často je však 
vhodnější prezentovat rozptýlení hodnot a tím i celý soubor v těch jednotkách, 
ve kterých jsme měřili, tedy dálkových, používáme proto odmocniny rozptylu 
zvané směrodatná odchylka (s). Je dána vztahem 
n
is
xx )(
2  
Jestliže srovnáváme dva výběrové soubory vzhledem k jejich směrodatné 
odchylce, musíme vyloučit vliv různých jednotek měření a standardizovat je. 
K tomu nám slouží variační koeficient (V), který je udáván v % a počítá se dle 
vzorce 
x
sV 100  
Rozptyl (homogenitu) somatotypu souboru jsme vyhodnotili pomocí SDI, což je 
průměrná vzdálenost všech uvažovaných somatotypů od průměrného 
somatotypu (viz.4.4.3). 
Dále jsme charakterizovali data pomocí normalizačních indexů. 
Normalizační index (Ni) - tento index můžeme využít k vzájemnému porovnání 
znaků a tím k vyjádření proporcionality testovaného souboru vzhledem 
k referenční populaci. 
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 Díky vypočteným výsledkům můžeme slovně porovnat znaky a vyjádřit 
proporcionalitu testovaného souboru, čili baletek vůči normální české populaci 
ve stejné věkové kategorii. 
Výsledek indexu: 
Kladná hodnota = zkoumaný znak je nad průměrem 
Záporná hodnota = zkoumaný znak je pod průměrem 
rozvoj znaku do ± 0,75 s                        →     průměrný 
rozvoj znaku od + 0,75 do + 1,5 s          →    nadprůměrný 
rozvoj znaku od – 0,75 do – 1,5 s          →   podprůměrný 
rozvoj znaku nad + 1,5 s                        →  vysoce nadprůměrný 
rozvoj znaku pod – 1,5 s                        →  vysoce podprůměrný 
 
Dalším hodnocením byly T-testy neboli testování významnosti dvou výběrových 
průměrů. Nejobvyklejším případem, se kterým se setkáváme při testování 
hypotéz o parametrech je srovnávání dvou výběrů s rozsahy n1 a n2 vzhledem 
k jejich vypočtenému průměru 1 a 2. Zajímá nás, zdali rozdíl mezi hodnotami 
1 a 2 je pouze náhodný, nebo je-li s určitou pravděpodobností zákonitý. Naše 
srovnávaná měření pochází ze dvou nezávislých výběrů. 
Ověřování shody rozptylů provádíme F-testem. Testovacím kritériem 
je zde veličina F, jehož tabulková hodnota je určena počtem stupňů 
volnosti v1 a v2. Výpočet provádíme dle vzorce 
F = s12 / s22   (v čitateli je vždy větší hodnota)(Kovář, Blahuš 1969). 
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 5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Výsledky jsou zpracovány převážně ve formě tabulek, podklady hodnot jsou 
uvedeny v příloze. 
5.1 Získané parametry souboru ND 
Tabulka naměřených hodnot viz.příloha č. 2 
 
Tabulka 1 Základní statistické charakteristiky celého souboru ND 
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur Obvod paže 
Obvod 
lýtka 
 2,75 3,07 3,71 165,86 52,92 25,21 5,96 8,58 24,95 34,79 
n 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
s 0,45 0,42 0,45 4,68 3,05 3,97 0,18 0,33 1,26 1,52 
R 1,5 1,5 1,5 20,3 12 14 0,58 1,25 4,3 6,3 
min 2 2,5 3 153,4 46 20 5,71 8,02 23,8 32,6 
max 3,5 4 4,5 173,7 58 34 6,29 9,27 28,1 38,9 
 
.......průměr 
n......počet 
s........směrodatná odchylka 
R.........variační rozpětí 
min......minimální hodnota 
max.......maximální hodnota 
 
Průměrný somatotyp celého souboru členek ND je 2,75-3,07-3,71, patří tedy do 
kategorie vyrovnaných ektomorfů. 
Pro vyšší validitu získaných dat jsme dále rozdělili soubor do dvou podskupin 
s ohledem na věk baletek. 
Do první skupiny jsme zařadili baletky ve věku 20-24,99 let. Druhou skupinu 
tvořili baletky ve věku 25-34 let. 
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 Tabulka naměřených hodnot skupiny 20-24,99 let viz. příloha č.3 
 
Tabulka 2 Základní statistické charakteristiky souboru ND, skupina 20-24,99 let 
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur 
Obvod 
paže 
Obvod 
lýtka 
 2,63 3,00 3,75 164,46 51,56 22,25 5,96 8,44 24,31 34,41
n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
s 0,41 0,43 0,43 5,03 2,59 1,39 0,18 0,21 0,39 1,26 
R 1,00 1,50 1,50 16,80 9,00 4,00 0,58 0,69 1,20 3,90 
min 2,00 2,50 3,00 153,40 46,00 20,00 5,71 8,02 23,80 32,60
max 3 4 4,5 170,2 55 24 6,29 8,71 25 36,5 
 
.......průměr 
n......počet 
s........směrodatná odchylka 
R.........variační rozpětí 
min......minimální hodnota 
max.......maximální hodnota 
Tato věková skupina, kterou tvoří 8 členek souboru má průměrný somatotyp 
2,63-3,00-3,75, patřící do kategorie vyrovnaných ektomorfů.  
 
Tabulka naměřených hodnot skupiny 25-34 let viz.příloha č.3 
 
Tabulka 3 Základní statistické charakteristiky souboru ND, skupina 25-34 let 
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur 
Obvod 
paže 
Obvod 
lýtka 
 2,92 3,17 3,67 167,72 54,73 29,17 5,96 8,77 25,80 35,30
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
s 0,45 0,37 0,47 3,37 2,66 2,61 0,18 0,37 1,50 1,68 
R 1 1 1,5 9,5 7 8 0,5 1,15 4,1 5,1 
min 2,5 2,5 3 164,2 51 26 5,75 8,12 24 33,8 
max 3,5 3,5 4,5 173,7 58 34 6,25 9,27 28,1 38,9 
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 V této skupině tvořenou 6 ti členkami souboru jsme naměřili průměrný 
somatotyp 2,92-3,17-3,67, který rovněž zapadá do kategorie vyrovnaných 
ektomorfů. 
 
5.2 Četnosti jednotlivých komponent somatotypu baletek ND 
 
Tabulka 4 Procentuální vyjádření četnosti jednotlivých komponent somatotypu              
baletek ND 
Endomorfní 
komponenta n % 
2 
2,5 
3 
3,5 
2 
5 
5 
2 
14 
36 
36 
14 
Mezomorfní 
komponenta n % 
2,5 
3 
3,5 
4 
3 
7 
3 
1 
21,5 
50 
21,5 
7 
Ektomorfní 
komponenta n % 
3 
3,5 
4 
4,5 
2 
6 
4 
2 
14 
43 
29 
14 
 
U endomorfní komponenty jsme zjistili nejčastější zastoupení v hodnotě 2,5 a 3 
(5x, tj. 36%), u mezomorfní komponenty je to hodnota 3 (7x, tj. 50%) a u 
ektomorfní komponenty hodnota 3,5 (6x, tj. 43%). Z výsledků je zřejmé, že 
nejčastější somatotyp zkoumané skupiny je 2,5-3-3,5 a 3-3-3,5. 
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 5.3 Zjištění podobnosti somatotypů členek baletního souboru ND 
 
Tabulka 5 Disperzní vzdálenosti somatotypu členek baletního souboru ND 
(SDD) 
Index X y SDD 
1 0,5 -1,5 1,98675615 
2 0,5 -0,5 1,143328474 
3 1,5 -1,5 2,04626489 
4 0,5 -1,5 1,98675615 
5 0 0 1,693280839 
6 0,5 1,5 1,423797738 
7 0 2 2,363725872 
8 2 -1 2,233203976 
9 1 0 0,327414111 
10 1 -1 1,321816931 
11 2 -2 2,93720956 
12 1 0 0,327414111 
13 1 1 0,6835203 
14 2 0 1,82953546 
 
 SDI = SDD⁄N = 22,30⁄14 = 1,59  
 SDI…………průměrná hodnota SDI (index rozptýlení somatotypů) 
N……………...četnost souboru 
SDD…………..součet všech SDI 
 
Výsledek průměrného SDI souboru činí 1,59, z čehož vyplývá, že má soubor 
podobné somatotypy a je tedy homogenní. 
Z přiložené tabulky je zřejmé, že většina baletek má hodnotu SDD pod 2, 
z čehož lze usuzovat na velmi podobné somatotypy. Výjimku tvoří testované 
osoby číslo 3,7,8 a 11 kde hodnota SDD přesahovala 2 body. SDD baletky číslo 
11 je téměř na bodu 3. Její somatotyp 2,5-2,5-4,5 se nejvíce liší od průměrného 
somatotypu, který je 2,75-3,07-3,71. Její endomorfní a mezomorfní komponenty 
jsou nižší a ektomorfní komponenta vyšší než průměr. 
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 Rozdělení výsledků SDD: 3 jedinci pod 1 bod, 7 jedinců pod 2 body a 4 jedinci 
pod 3 body. 
5.4 Srovnání průměrného somatotypu baletek ND s průměrným 
somatotypem ostatních souborů 
 
Průměr somatotypu: San Diego baletky 2.7-3.0-3.8 
                                  Maďarsko baletky 3.0-3.2-4.0 
                                  Kalifornie baletky 2.9-3.4-3.7 
                                  Česká republika baletky 2.75-3.07-3.71 
                                  Studentky FTVS Praha 3,10-4.25-2.53 
                                  Česká populace   4,1-5,0-2,0 
 
1.  baletky ND    
2.   česká populace       SDD1-2= 4,67 
3.  San Diego baletky      SDD1-3= 0,92 
4.   Kalifornie baletky        SDD1-4=1,4  
5.   Maďarsko baletky       SDD1-5=1,0 
6.   studentky FTVS          SDD1-6=3,73 
 
Vyhodnocení SDD: pod 2 indexové body - podobný, SDD 2-3 indexové body  - 
středně podobný, SDD více jak 4 indexové body - málo podobný. 
 
Dle získaných údajů SDD vidíme, že průměrný somatotyp baletek ND má 
nejblíže k baletkám ze světa a to v pořadí San Diego (0,92), Maďarsko(1,0), 
Kalifornie(1,4). Podle předpokladů je tento somatotyp málo podobný se 
somatotypem studentek FTVS (3,73) a ještě méně podobný s průměrem běžné  
populace (4,67).  
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 5.5 Somatotypy baletek ve světě 
Tabulka 6 Základní statistické charakteristiky souborů baletek ve světě a v ČR 
Soubor n Statistika Věk Výška Hmotnost HWR Somatotyp 
San Diego 
Balet  
15  
SD 
16,5 
3,1 
162,8 
6,4 
50,1 
7,3 
44,2 
0,9 
2.7-3.0-3.8 
0.6 0.5 0.6 
Maďarsko 
23  
SD 
19-37 
 
161,1 
6,1 
47,5 
4,3 
44,5 
 
3.0-3.2-4.0 
0.8 0.6 0.9 
Kalifornie 
7  
SD 
21-32 162,6 
4,7 
50,1 
4,8 
44,1 
0,8 
2.9-3.4-3.7 
0.5 0.8 0.6 
Česká 
Republika 
(ND) 
14  
 
SD 
25,21 
20-34 
3,97 
 
165,86
 
4,68 
52,92 
 
3,05 
 2.75-3.07-3.71
0.45 0.42 0.45 
 
.......průměr 
n......počet 
SD...standart deviation = směrodatná odchylka 
ND....Národní divadlo 
 
Průměrný somatotyp a jeho rozložení v somatografu je u baletních souborů 
Maďarska a San Diega téměř identický. Zdá se, že fyzické a tréninkové 
požadavky limitují stavbu stavbu těla a baletky aplikují kritérium fyzické 
kompatibility, jako je podobná velikost a somatotyp, s prototypem 3-3-4 
somatotypu. Baletky tíhnou k mezomorfní dysplazii např. větší vyvinutí svalů 
dolních končetin. Sedm trénovaných baletek z tanečních škol v Kalifornii a San 
Diegu v roce 1980 mělo průměrný somatotyp 2.9-3.4-3.7 (Werner & Carter, 
unpublished). Na základě tohoto srovnání můžeme konstatovat, že tyto 3 
soubory jsou si podobné.  
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 Baletky ND jsou v porovnání s ostatními soubory vyšší a mají o něco vyšší 
hmotnost. Jednotlivé somatotypní komponenty odpovídají naměřeným 
hodnotám srovnávaných souborů. Nejvyšší je hodnota ektomorfní komponenty, 
tak jako u srovnávaných souborů. 
 
5.6 Srovnání naměřených somatometrických ukazatelů s běžnou populací 
ČR 
Tabulka 7 Normalizační index (Ni) pro věkovou skupinu 20,00-24,99 let 
Věk 20,00-24,99 Baletky Česká populace 
Naměřená data  s  s Ni 
Hmotnost 51,56 2,59 60,6 8,71 -1,04 
Výška 164,46 5,03 165,6 5,12 -0,22 
Obvod paže 24,31 0,39 27,9 2,68 -1,34 
Max obvod lýtka 34,41 1,26 36,0 2,85 -0,56 
Kožní řasa triceps 10,5 1,9 13,5 5,26 -0,57 
Kožní řasa 
subskapulární 8,6 0,9 12,9 6,95 -0,62 
Kožní řasa na lýtku 13,4 2,1 10,0 4,51 +0,75 
Kožní řasa 
suprailiakální 6,9 1,5 10,1 5,94 -0,54 
Šířka dolní epifýzy 
humeru 6,0 0,2 6,1 0,40 -0,25 
Šířka dolní epifýzy 
femuru 8,4 0,2 9,3 0,73 -1,23 
Endomorfní 
komponenta 2,63 0,41 4,0 1,26 -1,09 
Mezomorfní 
komponenta 3,00 0,43 5,0 0,79 -2,53 
Ektomorfní 
komponenta 3,75 0,43 2,4 1,15 + 1,17 
 
Soubor baletek jsme rozdělili na 2 skupiny podle věku.  Můžeme konstatovat, 
že hmotnost členek souboru v této skupině je podprůměrná, zatímco jejich 
výška je průměrná. Obvod flektované paže je podprůměrný a obvod lýtka 
průměrný. 
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 Tloušťka všech čtyř kožních řas (triceps, subscapularní, lýtko a suprailiakální), 
stejně jako šířka dolní epifýzy humeru je v průměru, zatímco šířka dolní epifýzy 
femuru vyšla jako podprůměrná.  
Naměřená endomorfní komponenta je podprůměrná, mezomorfní komponenta 
vysoce podprůměrná a ektomorfní komponenta je nadprůměrná. 
Tabulka 8 Normalizační index (Ni) pro srovnání baletek s běžnou populací ČR  
pro věkovou skupinu 25-34 let 
Věk 25-34 Baletky Česká populace Ni 
Naměřená data  s  s  
Hmotnost 54,73 2,66 61,1 7,75 −0,82 
Výška 167,72 3,37 163,7 5,79 +0,70 
Obvod paže 25,80 1,50 28,4 2,34 −1,11 
Max obvod lýtka 35,30 1,68 36,0 2,66 −0,26 
Kožní řasa triceps 12,3 3,0 14,5 4,86 -0,45 
Kožní řasa 
subskapulární 8,8 1,1 13,3 6,42 -0,70 
Kožní řasa na lýtku 14,1 2,6 10,5 5,17 +0,70 
Kožní řasa 
suprailiakální 7,0 1,5 10,3 5,91 -0,56 
Šířka dolní epifýzy 
humeru 6,0 0,2 6,2 0,33 -0,60 
Šířka dolní epifýzy 
femuru 8,8 0,4 9,4 0,73 -0,82 
Endomorfní 
komponenta 2,92 0,45 4,1 1,17 −1,00 
Mezomorfní 
komponenta 3,17 0,37 5,0 0,83 −2,20 
Ektomorfní 
komponenta 3,67 0,47 2,0 1,0 +1,67 
 
Z výsledků indexů můžeme konstatovat, že i u této skupiny je hmotnost členek 
souboru ve srovnání se stejně starou věkovou populací v ČR podprůměrná, 
zatímco výška je průměrná. Obvod flektované paže je podprůměrný, obvod 
lýtka je průměrný. 
Tloušťka všech čtyř kožních řas (triceps, subscapularní, lýtko a suprailiakální), 
stejně jako šířka dolní epifýzy humeru je v průměru, zatímco šířka dolní epifýzy 
femuru vyšla jako podprůměrná.  
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 Co se týče endomorfní komponenty, tak ta je podprůměrná, mezomorfní 
komponenta je vysoce podprůměrná a ektomorfní komponenta je vysoce 
nadprůměrná.  
Pokud srovnáme výsledky obou zkoumaných souborů - tedy skupiny baletek ve 
věkovém rozmezí 20-24,99 let a skupiny baletek ve věku 25-34 let, zjišťujeme, 
že odchylky od normativů běžné populace jsou shodné. Respektive, 
že hmotnost u obou věkových skupin je podprůměrná, stejně jako obvod 
flektované paže a endomorfní komponenta. Nadprůměrné hodnoty jsme zjistili u 
ektomorfní komponenty, průměrné hodnoty byli naměřeny u výšky a obvodu 
lýtka. Nakonec mezomorfní komponenta je výrazně podprůměrná. 
Mezomorfní složka členek souboru ND vyšla při srovnání s normativy běžné 
populace sice vysoce podprůměrná, což je zdánlivě v rozporu s požadavkem na 
větší silové schopnosti; musíme ovšem přihlédnout ke stupni gracility, kterou 
potvrzují úzké epikondyly humeru a zejména femuru. 
 
Obrázek 5 Somatograf všech členek ND 
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 skupina 20 – 24,99 let 
 skupina 25 – 34 let 
Obrázek 6 Somatograf členek ND rozdělen podle věku  
 
 
 
 San Diego baletky 
 Maďarsko baletky 
 Kalifornie baletky 
 Česká republika baletky 
 Studentky FTVS 
 Česká populace 
Obrázek 7 Somatograf všech skupin 
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 Z přiloženého obrázku vyplývá, že skupiny baletek ze San Diega, Maďarska a 
České republiky leží v kategorii vyrovnaných ektomorfů, baletky z Kalifornie 
spadají do této kategorie taktéž, ale významně se blíží hranici mezomorfních 
ektomorfů.  
Populace České republiky spadá do kategorie endomorfních mezomorfů a 
studentky FTVS jsou situovány do kategorie vyrovnaných mezomorfů. 
 
5.7 Srovnání komponent somatotypu baletek ND a české populace 
Tabulka 9 Rozdílnost průměrných hodnot jednotlivých komponent somatotypu 
pro věkovou skupinu 25-34 let (t-test) 
25-34 n Endomorfní komponenta s t+ t 
ND 6 2,92 0,45 
ČR 158 4,1 1,17 2,576 2,45 
25-34 n Mezomorfní komponenta s t+ t 
ND 6 3,17 0,37 
ČR 158 5,0 0,83 2,576 5,35 
25-34 n Ektomorfní komponenta s t+ t 
ND 6 3,67 0,47 
ČR 158 2,0 1,0 2,576 3,22 
 
t................vypočtená hodnota t-testu 
t+..............kritická hodnota t při hladině α = 0,01 ,  α = 0,05 
n...............počet probandů 
s...............směrodatná odchylka 
 
Podle výsledků můžeme konstatovat, že v této skupině je vypočtená hodnota   
t-testu u endomorfní komponenty nižší než kritická hodnota, což znamená, že  
pravděpodobnost rozdílnosti je na úrovni 5 %. V porovnání s běžnou populací 
jsou tedy baletky této skupiny v endomorfní komponentě JEN rozdílné. 
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 Vysvětlení lze přisoudit ontogenezi, kdy s věkem u žen přibývá tuku, přestože 
mají vysokou fyzickou aktivitu.  
 
Tabulka 10 Rozdílnost průměrných hodnot jednotlivých komponent somatotypu 
pro věkovou skupinu 20-25 let (t-test) 
20-25 n Endomorfní komponenta s t+ t 
ND 8 2,63 0,41 
ČR 168 4,0 1,26 3,23 7,6 
20-25 n Mezomorfní komponenta s t+ t 
ND 8 3,0 0,43 
ČR 168 5,0 0,79 2,576 5,24 
20-25 n Ektomorfní komponenta s t+ t 
ND 8 3,75 0,43 
ČR 168 2,4 1,15 3,2 7,34 
 
t..................vypočtená hodnota t-testu 
t+.................kritická hodnota t při hladině α = 0,01 
n..................počet probandů 
s....................směrodatná odchylka 
 
Můžeme shrnout, že srovnávané soubory v obou věkových skupinách nemají 
podobné somatotypy a to na hladině významnosti 1%, tzn že jsou vysoce 
rozdílné. V jediném případě, a to u endomorfní komponenty ve věkové skupině 
25-34 let jsou soubory pouze rozdílné, ve všech ostatních srovnávaných 
komponentách jsou soubory vysoce rozdílné.  
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 6. ZÁVĚR 
 V předkládané diplomové práci jsme se pokusili vyhodnotit somatotyp baletek 
Národního divadla v Praze a srovnat ho s normativy české populace. Dále jsme 
tento somatotyp porovnali se somatotypem baletek ve světě a se somatotypem 
studentek FTVS. Podařilo se nám potvrdit všechny 4 hypotézy.  
 Výzkumný soubor tvořily členky souboru baletu Národního divadla v Praze. 
Naměřili jsme 14 žen ve věkovém rozmezí 20-34 let.  Tento soubor jsme pak 
rozdělili do dvou věkových skupin  a tyto skupiny porovnali také mezi sebou. 
První hypotéza byla potvrzena. SDI neboli index rozptýlení somatotypů souboru 
činí 1,59, z čehož vyplývá, že má soubor podobné somatotypy a je tedy 
homogenní. Průměrný somatotyp celého souboru členek ND je 2,75-3,07-3,71, 
patří tedy do kategorie vyrovnaných ektomorfů. Zdá se, že fyzické a tréninkové 
požadavky jsou určující pro stavbu těla a baletky charakterizuje kritérium 
fyzické kompatibility, jako je podobná velikost a somatotyp, s prototypem 3-3-4 
somatotypu. Baletky tíhnou k mezomorfní dysplazii např. větším vyvinutím svalů 
dolních končetin.  
Druhá hypotéza byla rovněž potvrzena. Dle získaných údajů disperzní 
vzdálenosti průměrných somatotopů  jednotlivých baletních souborů (SDD) 
můžeme konstatovat, že somatotyp baletek u nás a ve světě je podobný. 
Výsledek SDD všech tří baletních souborů je pod 2 indexové body což značí 
podobnost somatotypů. Z výsledků rovněž můžeme konstatovat, že průměrný 
somatotyp baletek Národního divadla má nejblíže k baletkám ze světa v pořadí 
San Diego, Maďařsko, Kalifornie.  
Baletky ND jsou v porovnání s ostatními soubory vyšší a mají o něco vyšší 
hmotnost. Jednotlivé somatotypní komponenty odpovídají naměřeným 
hodnotám srovnávaných souborů. Nejvyšší je hodnota ektomorfní komponenty 
tak jako u srovnávaných souborů. 
Třetí hypotéza byla taktéž potvrzena. Při srovnání jednotlivých složek 
somatotypu baletek s normativy běžné populace pomocí normalizačního indexu 
bylo zjištěno, že hmotnost zkoumaného souboru je podprůměrná, stejně jako 
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 obvod flektované paže a endomorfní komponenta. Nadprůměrné hodnoty byly 
zjištěny u ektomorfní komponenty, průměrné hodnoty byli naměřeny u výšky a 
obvodu lýtka. Mezomorfní komponenta byla shledána výrazně podprůměrnou, 
což je zdánlivě v rozporu s požadavkem na větší silové schopnosti; je však 
nutné přihlédnout ke stupni gracility, kterou potvrzují úzké epikondyly humeru a 
zejména femuru. 
Pro srovnání jednotlivých komponent somatotypu baletek ND a české populace 
jsme použili t-testu. Můžeme shrnout, že srovnávané soubory v obou věkových 
kategoriích jsou vysoce rozdílné. V jediném případě, a to u endomorfní 
komponenty ve věkové skupině 25-34 let jsou soubory pouze rozdílné, 
vysvětlení však lze přisoudit ontogenezi, kdy s věkem u žen přibývá tuku, 
přestože mají vysokou fyzickou aktivitu. 
Čtvrtá hypotéza byla rovněž potvrzena. Vyhodnocení údajů SDD ukazuje, že 
somatotyp studentek FTVS je málo podobný se somatotypem baletek. Průměr 
somatotypu baletek činí 2.75-3.07-3.71 a spadá do kategorie vyrovnaných 
ektomorfů zatímco průměrný somatotyp studentek FTVS je 3,10-4,25-2.53 a 
zapadá tudíž do kategorie vyrovnaných mezomorfů. 
Závěrem diplomové práce můžeme shrnout, že stejně tak jako pro jiné 
vrcholové sporty tak i pro balet je tělesná stavba určující pro dosažení vysoké 
výkonnosti v daném sportovním odvětví.  
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 Příloha č.1 Protokol pro stanovení somatotypu podle metody Heath-Carter 
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 Příloha č.2 Tabulka naměřených hodnot celého souboru ND 
Naměřené hodnoty 
           
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur 
Obvod 
paže 
Obvod 
lýtka 
1 3 1/2 3     4    164,2 51 31 5,75 8,6 24,6 34,6 
2 3    3     3 1/2 165,5 52,5 28 5,76 8,75 27,5 33,8 
3 3    3     4 1/2 168,6 53,5 20 6,14 8,36 24,2 34,9 
4 3    2 1/2 3 1/2 170,2 53 21 5,91 8,71 25 35,2 
5 3 1/2 3 1/2 3 1/2 168,8 53 28 6,25 9,27 25,5 35,3 
6 2 1/2 3 1/2 3    164,5 56,9 28 6,05 8,12 28,1 34,3 
7 3    4     3    153,4 46 23 6,08 8,32 23,8 32,6 
8 2    2 1/2 4    163,8 51 24 5,81 8,02 24 33,1 
9 2 1/2 3     3 1/2 163,4 51 24 5,71 8,45 24,2 33,9 
10 3    3     4    166 53 22 5,94 8,44 24,2 36,5 
11 2 1/2 2 1/2 4 1/2 173,7 57 26 5,9 8,75 24 34,9 
12 2 1/2 3     3 1/2 161,6 50 23 5,8 8,53 24,2 33,5 
13 2 1/2 3 1/2 3 1/2 169,6 58 34 6,05 9,1 25,1 38,9 
14 2    3     4    168,7 55 21 6,29 8,71 24,9 35,6 
           
 
 
Příloha č.3 Tabulka naměřených hodnot pro obě věkové skupiny 
Skupina 20,00 - 24,99 
           
Naměřené hodnoty 
           
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur 
Obvod 
paže 
Obvod 
lýtka 
3 3    3     4 1/2 168,6 53,5 20 6,14 8,36 24,2 34,9 
4 3    2 1/2 3 1/2 170,2 53 21 5,91 8,71 25 35,2 
7 3    4     3    153,4 46 23 6,08 8,32 23,8 32,6 
8 2    2 1/2 4    163,8 51 24 5,81 8,02 24 33,1 
9 2 1/2 3     3 1/2 163,4 51 24 5,71 8,45 24,2 33,9 
10 3    3     4    166 53 22 5,94 8,44 24,2 36,5 
12 2 1/2 3     3 1/2 161,6 50 23 5,8 8,53 24,2 33,5 
14 2    3     4    168,7 55 21 6,29 8,71 24,9 35,6 
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Skupina 25 – 34 
           
Naměřené hodnoty 
           
  Endo Mezo Ekto Výška Váha Věk Humer Femur 
Obvod 
paže 
Obvod 
lýtka 
1 3 1/2 3     4    164,2 51 31 5,75 8,6 24,6 34,6 
2 3    3     3 1/2 165,5 52,5 28 5,76 8,75 27,5 33,8 
5 3 1/2 3 1/2 3 1/2 168,8 53 28 6,25 9,27 25,5 35,3 
6 2 1/2 3 1/2 3    164,5 56,9 28 6,05 8,12 28,1 34,3 
11 2 1/2 2 1/2 4 1/2 173,7 57 26 5,9 8,75 24 34,9 
13 2 1/2 3 1/2 3 1/2 169,6 58 34 6,05 9,1 25,1 38,9 
                      
           
 
 
 
 
 
 
